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DESCARREGAMENTO
material fica em gaiolas
TRIAGEM
bancadas para
avaliar produto
GAIOLAS
material separado acumulado
PRENSA
transforma em fardos
DEPÓSITO
carregamento para saída
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